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En el año 2013, la Revista INFORMADOR TÉCNICO publicación del Centro 
Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, del SENA Regional Valle, 
avanza en su proyecto de posicionarse como una de las revistas científicas más 
importantes del país. A partir del presente año se tiene previsto publicar dos 
números y sus ediciones serán presentadas como volúmenes en idiomas español 
e inglés, ampliando la oportunidad para que los investigadores den a conocer a 
través de artículos científicos, los resultados de la aplicación del conocimiento 
en la producción de bienes y servicios que genera riqueza en beneficio de la 
comunidad.
Nuestra publicación sustenta temáticas enmarcadas en tópicos de desarrollo 
tecnológico, industrial y de calidad, destacando el rol de la ingeniería como dis-
ciplina que desde el  conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas aplicados 
en la solución de problemas, da rienda suelta a la imaginación y creatividad de 
investigadores, presentando así una serie de soluciones que pueden ser aplicadas 
en diferentes organizaciones como por ejemplo;  en el sector educativo, donde  los 
investigadores desarrollaron un software que permite obtener en forma inmediata 
y dinámica los valores de las funciones de distribución de probabilidad de uso 
más frecuente a través del teléfono móvil. Y para las Mipymes la construcción y 
adaptación en forma colectiva de una Agenda Prospectiva para el desarrollo de 
software por encargo en Colombia, hacia el año 2014- 2018 mediante un  proceso 
de concertación y aplicación de herramientas prospectivas.
Se observa en el campo de los materiales, un abanico de publicaciones que 
permiten al investigador generar acciones para la mejora de materiales y sus 
procesos de transformación de la manufactura y el ensamble de productos 
basados en el análisis de sus características; como ejemplo citaremos el trabajo 
realizado usando el análisis computacional GAUSSIAN y Teoría de Funcionales 
de Densidad-DFT, en la distribución electrónica de la red cristalina del CrN, 
para posibilitar la formación de óxidos en la estructura cristalina a diferentes 
clases de ambientes.
Encontraremos la aplicación de la nanotecnología, utilizada por la ingeniería 
para  solucionar problemas proponiendo el desarrollo de nuevos productos, tal 
es el caso de las nanopartículas de sílice que se pueden utilizar para procesos 
de recuperación de gas y crudo en yacimientos.  
El uso racional de la energía en las organizaciones reta a los investigadores a 
proponer nuevos esquemas para la optimización de procesos, estos resultados 
aplicados en los sistemas de bombeo dan la oportunidad de utilizar un modelo 
para diagnosticar el real funcionamiento de este tipo de medios y además esta-
blecer sus eficiencias,  logrando así la disminución del consumo de energía. 
La aplicación de las nuevas tecnologías para la protección del medio am-
biente, en el empleo de alternativas amigables, como los trabajos realizados 
en el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, sobre la efectividad 
del recubrimiento de raíces de yuca con cera natural como sustituto al uso de 
parafina, y los realizados en España utilizando las Redes Neuronales Artificiales 
(RNA), para el curado del tabaco.
El planteamiento de soluciones 
importantes y las propuestas para la 
mejora de procesos, tal cómo el tra-
bajo desarrollado en el SENA, donde 
encontraron que la carga de impacto 
puede causar fallas en el disco de em-
brague de un camión para transporte 
de dos toneladas.
Como Editora de la Revista IN-
FORMADOR TÉCNICO agradezco la 
colaboración del Comité Científico y 
Editorial,  a los autores, a los árbitros 
que de manera anónima cooperan con 
su evaluación de los trabajos someti-
dos a nuestra revista, sin ellos nuestra 
labor no tendría validez, al equipo 
humano del Centro ASTIN y el SENA, 
que hacen posible que a través de la 
revista se promueva la divulgación 
de la ciencia y la tecnología para la 
socialización del conocimiento.
